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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
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LA PROPIETAT:
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VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
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C/MOLI (FUMET), C/ CARENA
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REFORMA I CONSOLIDACIO DE
L'URBANITZACIO LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
NOVEMBRE 2010
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
1/500
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
PLANTA DETALL
C/DOCTOR MODREGO,
PTGE/PI
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PROJECTE XARXA DE
TELECOMUNICACIONS 2009-2010.
REFORMA I CONSOLIDACIO DE
L'URBANITZACIO LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
NOVEMBRE 2010
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PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EXISTENT
2PVC 110 EXISTENTS
4 Ø 110 EXISTENTS
"BR" CR 29 bis
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EXISTENT
XARXA AERIA EXISTENT A SUBSTITUIR
PER 4Ø110 SOTERRATS
2PVC 110 EXISTENTS
PAL CONVERSIO AERI
SOTERRAT EXISTENT
2Ø63 EN PROJECTE
2Ø63 EN PROJECTE
4Ø63 EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN
PROJECTE
ARQUETA "D" IN SITU INTERCEPTANT
CANALITZACIO EXISTENT
ARQUETA "H"
4Ø110 EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
ARQUETA "M"
ARQUETA "D"
ARMARI DISTRIBUIDOR
CANALITZACIO EXISTENT
CANALITZACIO SECUNDARIA Ø63 
EN PROJECTE
CANALITZACIO PRINCIPAL Ø110 
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
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VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
PLANTA DETALL
CAMI CAN FLO,
ESCALES PISTES ESPORTIVES
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PROJECTE XARXA DE
TELECOMUNICACIONS 2009-2010.
REFORMA I CONSOLIDACIO DE
L'URBANITZACIO LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
NOVEMBRE 2010
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ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.
ELS PARAL·LELISMES S'INTENTARA QUE SIGUIN EN UN PLA HORITZONTAL.
30
6,
3
4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 
EN CALENT UNE 37.505
CAPUTXO
PASSACABLES
PASSADOR M-6
BASE
TUB DE SORTIDA
D=40MM
BASE DE 25x25x60cm
FORMIGO EN MASSA
DEL TIPUS HM-20/P/25/IIa
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4
MASTIL PER A ESCOMESES
PLANTILLA DEL BASSAMENT
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6
4
6
7 4 7
FORMIGO  O
MORTER DE CIMENT
CONNEXIO CASA/VIVENDA-ARQUETA M
SECCIO CANALITZACIO 1C. Ø 40MM.
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C C'
SECCIO A-A' SECCIO B-B'
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16
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A'A
B'
B
SECCIO C-C'
PES (Kg)
240
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
460 460 670
ARQUETA TIPUS MF 
Ø40 Ø10
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R 10
DETALL DE L'AGAFADOR
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112
12
D D'
TAPA
PERFIL 60x60x6
SECCIO D-D'
COTES EN mm.
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SECCIO A-A SECCIO B-B
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A A
B
B
PREANCORATGE
DE MANIPULACIO
PES (Kg)
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DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
800 700 820
DIMENSIONS EXTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1060 960 983
10
0
88
2
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TANCA
NANSA
TANCA
ACABAT DE TAPES
460
SECCIO A-A
TAPES DE FORMIGO
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
ARQUETA TIPUS HF 
COTES EN mm.
PERFIL 70x70x7
AL SEU PERIMETRE
10
0
15
0
33
0
35
0
1290
35
0
42
8
11
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0
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PES (Kg)
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DIMENSIONS INTERIORS (mm)
LLARG AMPLE ALÇADA
1090 900 1000
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LLARG AMPLE ALÇADA
1410 1220 1172
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TANCA
304
10
40
MARCA
304
TAPES DE FORMIGO
ARQUETA TIPUS DF-II
NOTA:
FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II
COTES EN mm.
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DATA: SUBSTITUEIX A:
EMPLAÇAMENT:
PLANOL:
ESCALES:
PLANOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
VARIES
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
TITOL DEL PROJECTE:
DETALLS
PROJECTE XARXA DE
TELECOMUNICACIONS 2009-2010.
REFORMA I CONSOLIDACIO DE
L'URBANITZACIO LES PLANES DE 
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autor del Projecte:
NOVEMBRE 2010
Suport enganxament de corriola
Perfil teoric maxim d'excavacio
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5
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Escala: 1/10 ( cotes en cm) 
ALÇAT
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